
















Kepada Yth : 
Bapak/Ibu Pemilik UMKM  
Di Kabupaten Ponorogo 
Dengan hormat,  
 
 Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi S1 Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian akhir (Skripsi). 
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu 
guna mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah 
benar jika sesuai punjuk pengisian dan keadaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya berharap 
seluruh pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya. 
Atas keadaan dan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan terima kasih. 
 
Hormat Saya,  







ANALISIS PENGARUH MODAL SENDIRI, MODAL PINJAMAN, UKURAN 
USAHA DAN LAMA USAHA TERHADAP PENDAPATAN UMKM DI PONOROGO. 
Oleh : Sucirani 
I. Data Umum Responden 
 
1. Nama             : 
2. Jenis kelamin           : □ Laki-laki  □ Perempuan  
3. Usia            :      




□ Perguruan Tinggi 
4. Usaha sebagai            : □ Pekerjaan Pokok □ Pekerjaan Sampingan 
5. Lama berdirinya usaha          : 
6. Jenis usaha             : 
 
II.  Daftar Pertanyaan 
 
Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkap tentang 





Bapak/Ibu diminta menanggapi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya atau sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu alami dan rasakan. Caranya adalah 
Bapak/Ibu diminta untuk menilai intensitas dari Pendapatan, Modal Sendiri, Modal Pinjaman, 
Ukuran Usaha dan Lama Usaha dengan mencentang (√). 
 
 Petunjuk Pengisian  
 Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan, yaitu : 
 
a. Sangat Tidak Setuju   (STS) 
b. Tidak Setuju    (TS) 
c. Ragu-Ragu     (R) 
d. Setuju     (S) 






NO PERTANYAAN STS TS R S SS 
Omset Penjualan 
1. Setelah menerima kredit atau pembiayaan dari 
bank, pendapatan omset penjualan dari usaha 
dagang anda meningkat setiap bulannya. 
     
2. Setelah menerima kredit atau pembiayaan dari 
bank, pendapatan omset penjualan dari usaha 
dagang anda meningkat dari tahun ke tahun. 
     
3. Anda selalu menargetkan omset penjualan      
4. Setelah melakukan pembiayaan atau kredit 
jumlah pelanggan meningkat. 
     
5. Pendapatan hasil produksi saya sesuai dengan 
yang saya harapkan. 
     
6. Biaya-biaya produksi saya seimbang dengan 
hasil jumlah produksi yang saya dapatkan. 





Laba Usaha  
 
7. Setelah menerima kredit atau pembiyaan dari 
bank tingkat pendapatan laba usaha saya 
meningkat. 
     
8. Menurut anda jika dilihat dari laba usaha yang 
anda dapatkan tergolong besar. 
     
9. Saya tidak merasa terbebani dengan 
pembayaran angsuran tiap bulannya dengan 
bunga atau margin yang ditetapkan oleh bank. 
     
10. Saya merasa bunga bank tersebut memang 
lebih ringan disbanding pada bank lain. 
     
11.  Saya selalu berusaha mengurangi ongkos 
produksi untuk mencapai hasil produksi yang 
diharapkan. 
     
12. Saya terus berusaha untuk meningkatkan hasil 
produksi dengan meningkatkan jumlah 
produksi. 
     
Sumber : (Artiningrum, 2019). 
B. Modal Sendiri 
 
NO PERTANYAAN STS TS R S SS 
Setoran Modal atau Saham 
 
1. Modal usaha saya dari modal pribadi      
2. Modal yang dipergunakan sangat bermanfaat 
untuk perkembangan usaha saya.  
     
3. Apakah sesuai pendapatan yang diterima 
apabila modal yang digunakan dari modal 
sendiri. 
     
Modal Sumbangan 
4. Saya memiliki modal untuk membuka usaha 
dari bantuan keluarga. 
     
Tabungan Pribadi 
5. Saya membuka usaha dari uang yang telah 
lama saya tabung. 
     





C. Modal Pinjaman 
 
NO PERTANYAAN STS TS R S SS 
Pinjaman dari Perbankan, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non 
Keuangan 
1. Penjualan usaha saya semakin meningkat 
karena adanya tambahan modal dari 
kredit/pinjaman dari bank, lembaga keuangan 
dan lembaga non keuangan.   
     
2. UMKM membutuhkan tambahan modal 
untuk menjalankan usha melalui kredit/ 
pinjaman dari bank, lembaga keuangan dan 
lembaga non keuangan. 
     
3. Respon bank, lemaga keuangan dan lemaga 
non keuangan dalam menerima pengajuan 
kredit/pinjaman sangat cepat pelayanannya. 
     
4. Sudah sesuaikah angsuran yang dibayarkan 
dengan pendapatan yang diterima. 
     
Sumber : (Artiningrum, 2019) & (Nufiana, 2017). 
 
D. Ukuran Usaha  
 
NO PERTANYAAN STS TS R S SS 
 
Pendapatan 
1. Pendapatan usaha adalah dari adanya 
Penjualan tunai. 
     
2. Pendapatan usaha adalah dari adanya 
Penjualan kredit. 
     
3. Pendapatan dari usaha anda setiap harinya 
adalah sama dengan hari-hari sebelumnya. 
     
4. Pendapatan dari usaha anda setiap minggunya 
adalah sama dengan minggu-minggu 
sebelumnya. 
     
5. Pendapatan usaha anda setiap bulannya 
adalah sama dengan bulan-bulan sebelumnya. 
     
Jumlah Karyawan 





dalam menjalankan usaha anda. 
7. Anda memiliki karyawan pada usaha anda 
kurang dari 10 orang. 
     
8. Anda memiliki karyawan pada usaha anda 
kurang dari 30 orang. 
     
9. Anda memiliki karyawan pada usaha anda 
maksimal 100 orang. 
     
Aset (Harta) 
10. Aset (harta) yang dimiliki usaha anda adalah 
sebesar rp.50.000.000,-  (lima puluh juta 
rupiah). 
     
11. Aset (harta) yang dimiliki usaha anda adalah 
sebesar rp.500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah). 
     
12. Aset (harta) yang dimiliki usaha anda adalah 
sebesar rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima 
ratus juta rupiah). 
     
13. Bangunan tempat usaha anda adalah termasuk 
harta dari usaha anda. 
     
14. Kendaraan yang anda gunakan dalam usaha 
adalah termasuk harta dari usaha anda. 
     
15. Uang tunai yang berupa kas juga termasuk 
harta dari usaha anda. 
     
16. Uang dari usaha anda yang disiman di bank 
juga termasuk harta dari usaha anda. 
     
17. Deposito yang anda miliki dari usaha anda 
juga termasuk harta usaha anda. 
     
Sumber : (Meilani, 2015). 
E. Lama Usaha  
 
NO PERTANYAAN STS TS R S SS 
Lamanya Pelaku Usaha Dalam Menjalan Usaha 
1. Semakin lama usaha dijalankan maka 
pelanggan yang dimiliki semakin bertambah. 
     
Ketrampilan Usaha 
2. Semakin lama usaha dijalankan maka 
keterampilan yang saya miliki semakin baik. 






3. Semakin lama usaha dijalankan maka 
pengalaman yang saya dapatkan semakin 
banyak.  
     
Pengetahuan Usaha 
4. Semakin lama usaha dijalankan maka 
pengetahuan saya mengenai penjualan 
semakin meningkat 
     



































No Nama UMKM Nama Pemilik Jenis Kelamin Usia 
Jenis Usaha Mikro 
1 Bengkel Las Teguh Priyono Laki-laki 45 
2 Batik Tulis Sida Mulya Linda Mulyati Laki-laki 43 
3 Kios Toko Ocha  Marianto Al Bashari Laki-laki 42 
4 Runny’s baby kids Laila nurpitasari Laki-laki 43 





6 Mina jaya Ali Murtado Laki-laki 44 
7 Lazies Kripik Tempe Noris Yudo Laki-laki 44 
8 Warung Sate Ayam Budi Supriyanto Laki-laki 43 
9 Lele mulyo dudik Ddik warnadi Laki-laki 41 
10 Industry Tahu Kedelai Senen Laki-laki 43 
11 Ayam potong mas bayu Bayu setiawan Laki-laki 43 
12 UD. Sameni Sameni Laki-laki 42 
13 Alfian rental Alfian nurcahyo Laki-laki 45 
14 Pande Besi Mulyono Laki-laki 43 
15 Bengkel Pande Purnomo Nurgiati Perempuan  46 
16 Alfian nurcahyo Supriyanto Laki-laki 46 
17 Pengusaha tusuk sate Sugiman Laki-laki 47 
18 Sumber Makmur Sri Dewi Ambarwati Perempuan 45 
19 Setya Kasami Laki-laki 48 
20 Rosi kefir  Rosidah  Laki-laki 44 
21 UD. Janggelan Jaya Marsutin Laki-laki 49 
22 Gepeng Reog Joko Dwi Awang Laki-laki 45 
23 UD. Suwaji graji  Suwaji  Laki-laki 46 
24 UD. Kartika Sri Redjeki Laki-laki 43 
25 UD. Darul Jaya Siti Zaenab Perempuan 44 
26 Arjuna Parfum Joko Dwi Saputro Laki-laki 40 
27 UD. Kurnia Diah Ayu Perempuan 46 
28 Adip ternak ayam Adib babullah Perempuan 38 
29 Iwan Reog Septian Kurniawan Laki-laki 38 
30 Napizza Hendro Nur 
Prasetya 
Laki-laki 50 
Jenis Usaha Kecil  
31 Arjuna Konveksi Yudi Handoko Laki-laki 47 





33 Sulis Galery Reog Sisnoko Laki-laki 48 
34 UD. Tops Mobil Julianto Setiawan Laki-laki 45 
35 Armaya Darmawan  Laki-laki 39 
36 UD. Usaha Tani Sudjiantoro Laki-laki 52 
37 Surya Bahari Bayu Yudha Laki-laki 44 
38 UD. Gas Bejo Makmur Taufiq Helman Laki-laki 45 
39 Took Sinar Abadi Priambodo Laki-laki 39 
40 UD. Bina Ternak Muhammad Budi 
Fatoni 
Laki-laki 40 
41 UD. Anik Yulaika Anik Yulaika Laki-laki 38 
42 UD. Sukatmanto Sukatmanto Laki-laki 51 
43 UD. Anugrah Meidra Anggara Perempuan 34 
 44 Effendi Konfeksi Khoirul Efendi Laki-laki 35 
45 UD.Berkah Tani Inuk Wijayanti Perempuan 39 
46 UD. Patria Tama Awang Laki-laki 36 
47 Took Riski Barokah Aesyah Perempuan 40 
48 UD. Mitra Tani Anjar Trimaria Perempuan 42 
49 UD. Eka Motor Suwartono Laki-laki 40 
50 UD. Penembak Jitu Setiawan Budi 
Pramono 
Laki-laki 45 
51 UD. Diya ayu lestari ayu lestari Laki-laki 42 
52 Toko Berkah Jaya Tutik Widawati Perempuan 39 
53 UD. Kidung sakti Agus yohananto Perempuan 34 






55 Pondok Jamu Asri Sri Rahayu Perempuan 44 
56 R&A Rizky sncak Andi mustofa Perempuan 39 
57 




58 Soto borang  Sudarsono  Laki-laki 35 
59 UD. Mina Betri Tridon  Perempuan 37 
60 UD. Fajar Mulya  Hadi Prayitno Laki-laki 34 
61 Budi Sound Sistem Budi Laki-laki 35 
62 UD. Berkah Sudarini Perempuan 33 
63 Kecap Udang Edwin Kristanto Laki-laki 47 
64 Tani Agung Diesel Tomy Santoso Laki-laki 45 
65 UD. Adi jaya    Frendi nugroho Laki-laki 34 





67 Devis sound Joko susio Laki-laki 35 
68 Toko usaha tani Sudjiantro  Laki-laki 45 
69 Dodit sentosa  Nuri ahmadi  Laki-laki 34 
70 UD. Surya jaya Surya mardianto Laki-laki 37 
71 Ghiata utama  Supri  Perempuan 40 
72 Toko mekar abadi  kaseno Laki-laki 40 
73 Berkah tahu jaya  Wasis setiyono Laki-laki 40 
74 UD. Sumar katong  Santoso  Perempuan 45 
75 Toko ani jaya meubel   Dwi susanto Laki-laki 46 
76 Toko pakaian sayitno  Sayidno  Laki-laki 38 
77 Tokko karya jadi  Arif widodo  Laki-laki 38 
78 UD. Jati mulyo  Suradi  Laki-laki 39 
79 Kedai Komath Nugroho Laki-laki 40 
80 UD. Barokah Yahdi Laki-laki 40 
81 UD. Abil mulya  Ika yuniastuti  Laki-laki 34 
82 Bintang Putra Las Febrian Laki-laki 37 
83 Toko joyo   Lia Andriana Perempuan 40 
84 Gemah ripah  Yadimun  Perempuan 36 
85 Rindu Brownies Cokely Rini 
Widyaningsih 
Perempuan 38 
86 Nurma jaya  Bahrudin  Laki-laki 35 
87 Bengkell las cak nal  Zainal arifin Laki-laki 40 
88 Mentari pagi   Muhari  Laki-laki 40 
89 Suryo alam Aditya dika  Laki-laki 35 
90 Kayu alam makmur Mujek tohid  Laki-laki 40 
Jenis Usaha Menengah 
91 Aldora Motor Hari Dwi S Laki-laki 45 
92 Toko Harapan Tani Ikhsanudin Laki-laki 45 
93 UD. Lestari Sudarsi Perempuan 42 
94 Tulus widodo putra   Tulus widodo Laki-laki 39 
95 Gt. Variasi Erwin Santoso Laki-laki 45 
96 UD. Kurnia Jaya Kuniawati Perempuan 47 
97 UD. Agung rizky Lusia widarini Laki-laki 40 
98 UD. Santoso Santoso Laki-laki 37 
99 UD. Al- mubaroh Ribut riyanto Laki-laki 39 
100 Dua putra mandiri Juri kurnia  Laki-laki 40 























VARIABEL MODAL SENDIRI (X1) 
Responden x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 jumlah (X1) 
1 4 4 5 4 4 21 
2 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 5 4 21 
4 5 5 4 4 4 22 
5 3 3 4 4 5 19 
6 4 3 3 4 4 18 
7 4 4 3 3 4 18 
8 4 4 3 4 3 18 
9 3 3 4 4 5 19 
10 4 4 3 4 4 19 
11 4 4 3 4 5 20 
12 4 4 5 4 4 21 
13 4 4 5 4 4 21 
14 1 2 2 3 2 10 
15 4 4 4 4 5 21 
16 4 4 5 3 3 19 
17 4 5 5 4 4 22 
18 3 3 4 4 4 18 
19 3 4 4 4 5 20 
20 4 5 4 5 4 22 
21 5 5 4 4 4 22 
22 4 3 3 4 4 18 
23 4 4 4 3 3 18 
24 1 1 2 2 3 9 
25 4 4 4 5 5 22 
26 3 3 4 4 5 19 
27 4 3 4 4 4 19 
28 4 3 4 4 4 19 
29 4 4 4 3 3 18 
30 4 3 3 4 4 18 
31 4 4 3 4 4 19 
32 4 5 4 4 4 21 
33 3 3 4 4 4 18 





35 4 4 4 5 4 21 
36 5 4 4 4 4 21 
37 4 4 4 5 4 21 
38 4 5 4 4 4 21 
39 4 5 4 4 4 21 
40 4 4 5 4 4 21 
41 4 4 4 5 4 21 
42 3 4 4 4 5 20 
43 4 4 4 4 5 21 
44 4 4 3 3 4 18 
45 3 3 4 4 4 18 
46 4 4 4 5 4 21 
47 3 2 2 2 3 12 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 4 3 3 4 18 
50 4 4 4 4 5 21 
51 4 4 3 3 4 18 
52 4 4 4 3 4 19 
53 4 3 3 4 5 19 
54 4 3 3 4 2 16 
55 2 3 3 2 1 11 
56 3 3 3 2 2 13 
57 3 4 4 3 4 18 
58 4 4 3 4 3 18 
59 4 4 3 4 5 20 
60 3 4 4 4 4 19 
61 4 3 4 4 4 19 
62 1 1 3 2 2 9 
63 4 4 4 5 4 21 
64 3 3 4 3 4 17 
65 2 2 2 3 4 13 
66 4 3 4 4 4 19 
67 4 4 3 4 4 19 
68 4 4 5 4 4 21 
69 4 4 4 3 4 19 
70 4 4 3 4 4 19 
71 3 3 4 4 4 18 
72 3 4 3 4 5 19 
73 4 4 3 4 4 19 





75 4 4 3 4 4 19 
76 4 4 3 4 4 19 
77 3 4 3 4 4 18 
78 4 4 3 4 4 19 
79 4 4 3 4 4 19 
80 3 3 4 4 4 18 
81 3 4 4 4 5 20 
82 3 4 4 5 4 20 
83 4 4 4 4 5 21 
84 3 3 4 4 4 18 
85 4 5 4 4 4 21 
86 4 5 4 5 4 22 
87 3 4 4 4 5 20 
88 4 4 4 4 5 21 
89 3 4 4 4 4 19 
90 1 1 1 2 2 7 
91 1 1 2 2 3 9 
92 3 4 4 4 4 19 
93 3 3 4 4 4 18 
94 4 4 4 4 4 20 
95 4 4 3 4 5 20 
96 4 4 4 5 5 22 
97 4 4 4 5 4 21 
98 4 4 4 3 3 18 
99 4 4 3 4 4 19 











VARIABEL  MODAL PINJAMAN (X2) 
Responden  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 Jumlah (X2) 
1 4 5 5 4 18 
2 5 5 4 5 19 
3 1 1 1 1 4 
4 4 4 5 5 18 
5 4 3 4 4 15 
6 4 4 5 4 17 
7 4 4 4 4 16 
8 3 3 2 2 10 
9 4 4 3 5 16 
10 3 4 4 5 16 
11 4 3 4 5 16 
12 4 4 5 4 17 
13 4 3 3 5 15 
14 4 5 4 5 18 
15 4 4 5 4 17 
16 4 3 5 5 17 
17 4 4 5 4 17 
18 4 5 4 4 17 
19 4 3 4 5 16 
20 4 3 4 5 16 
21 4 4 5 4 17 
22 5 4 5 4 18 
23 4 4 4 5 17 
24 4 3 4 4 15 
25 4 4 4 4 16 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 5 17 
28 4 3 3 4 14 
29 4 4 4 5 17 
30 4 4 4 5 17 
31 1 1 1 1 4 
32 1 1 1 1 4 
33 1 1 1 2 5 
34 4 4 4 5 17 
35 1 2 3 3 9 





37 4 4 5 4 17 
38 4 4 4 5 17 
39 4 4 5 4 17 
40 4 4 5 4 17 
41 1 1 2 2 6 
42 4 4 4 5 17 
43 1 1 2 2 6 
44 1 1 1 1 4 
45 4 4 5 5 18 
46 4 4 5 4 17 
47 1 1 2 2 6 
48 2 2 1 1 6 
49 4 3 4 5 16 
50 4 4 5 4 17 
51 4 4 4 5 17 
52 4 4 5 4 17 
53 4 5 4 4 17 
54 4 4 5 4 17 
55 1 1 2 2 6 
56 4 3 3 4 14 
57 4 4 5 4 17 
58 4 3 3 5 15 
59 4 4 5 4 17 
60 1 1 2 2 6 
61 4 3 3 4 14 
62 1 1 2 2 6 
63 2 2 3 3 10 
64 4 4 3 4 15 
65 4 4 4 4 16 
66 4 4 3 3 14 
67 1 1 2 2 6 
68 4 5 4 4 17 
69 4 4 5 4 17 
70 4 3 4 5 16 
71 4 3 3 4 14 
72 4 4 4 5 17 
73 4 3 3 5 15 
74 4 3 3 4 14 
75 4 4 4 5 17 





77 4 3 3 4 14 
78 4 4 4 4 16 
79 4 3 4 5 16 
80 4 3 4 5 16 
81 1 2 2 1 6 
82 1 2 3 2 8 
83 2 2 3 3 10 
84 4 3 3 4 14 
85 1 1 3 3 8 
86 4 4 5 4 17 
87 4 4 5 4 17 
88 4 4 5 4 17 
89 4 4 5 4 17 
90 4 4 5 4 17 
91 1 1 2 2 6 
92 4 4 4 5 17 
93 1 1 2 2 6 
94 4 4 5 4 17 
95 4 4 4 5 17 
96 4 4 5 4 17 
97 1 1 2 2 6 
98 2 2 1 1 6 
99 4 3 4 5 16 


















VARIABEL  UKURAN USAHA (X3) 
Responden x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 x3.12 x3.13 x3.14 x3.15 x3.16 x3.17 
Jumlah 
(X3) 
1 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 70 
2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 71 
3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 72 
4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 70 
5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 72 
6 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 67 
7 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 69 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 67 
9 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 68 
10 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 66 
11 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 67 
12 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 71 
13 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 69 
14 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 66 
15 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 5 4 5 3 2 3 4 63 
16 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 2 3 4 63 
17 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 68 
18 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 76 
19 4 4 3 3 2 2 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 62 
20 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 66 
21 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 66 
22 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 66 
23 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 67 





25 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 70 
26 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 69 
27 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 68 
28 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 71 
29 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 71 
30 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 62 
31 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 67 
32 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 5 4 67 
33 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 68 
34 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 70 
35 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 67 
36 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 65 
37 2 4 4 3 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 64 
38 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 4 3 5 5 68 
39 4 4 2 2 4 3 2 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 61 
40 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 60 
41 3 3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 57 
42 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 64 
43 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 58 
44 3 3 5 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 56 
45 3 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 58 
46 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 57 
47 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 60 
48 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 68 
49 4 4 3 3 4 3 5 5 4 2 4 3 3 4 4 4 4 63 
50 3 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 57 
51 2 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 60 





53 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 61 
54 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 59 
55 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 37 
56 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 34 
57 3 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 56 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 59 
59 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 59 
60 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 59 
61 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 73 
62 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 26 
63 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 73 
64 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 
65 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 72 
66 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 70 
67 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 69 
68 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 74 
69 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 75 
70 5 4 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 73 
71 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 72 
72 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 73 
73 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 76 
74 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 71 
75 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 74 
76 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 71 
77 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 66 
78 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 70 
79 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 68 





81 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 70 
82 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 73 
83 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 72 
84 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 74 
85 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 70 
86 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 69 
87 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 68 
88 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 71 
89 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 57 
90 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 31 
91 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 35 
92 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 72 
93 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 66 
94 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 63 
95 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 66 
96 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 70 
97 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 72 
98 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 76 
99 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 76 









VARIABEL  LAMA USAHA (X4) 
Responden x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 
Jumlah 
(X4) 
1 4 4 3 3 14 
2 4 4 3 3 14 
3 4 4 3 4 15 
4 4 4 3 5 16 
5 4 3 3 4 14 
6 4 4 5 4 17 
7 4 4 4 4 16 
8 4 5 4 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 4 3 3 5 15 
11 4 3 3 4 14 
12 4 4 3 4 15 
13 2 3 2 3 10 
14 1 2 2 1 6 
15 2 2 1 1 6 
16 4 4 3 4 15 
17 4 4 3 4 15 
18 4 5 4 4 17 
19 3 3 3 4 13 
20 4 4 4 4 16 
21 4 3 4 5 16 
22 4 4 5 4 17 
23 4 3 3 4 14 
24 4 4 3 4 15 
25 2 2 3 2 9 
26 3 4 4 4 15 
27 4 5 4 4 17 
28 3 4 4 4 15 
29 4 5 4 4 17 
30 4 4 4 3 15 
31 4 4 3 4 15 
32 4 3 3 4 14 
33 4 4 4 4 16 
34 4 3 3 4 14 





36 4 4 4 5 17 
37 4 3 3 4 14 
38 4 5 3 3 15 
39 3 3 4 4 14 
40 4 3 3 4 14 
41 3 4 3 4 14 
42 4 3 5 4 16 
43 4 3 3 4 14 
44 4 5 3 4 16 
45 4 4 3 4 15 
46 4 4 4 5 17 
47 4 4 4 3 15 
48 3 3 4 4 14 
49 4 4 3 4 15 
50 4 4 3 4 15 
51 2 2 3 3 10 
52 4 4 4 5 17 
53 4 4 4 5 17 
54 4 5 4 4 17 
55 4 4 3 3 14 
56 2 2 1 1 6 
57 4 3 4 4 15 
58 4 5 4 4 17 
59 4 3 3 4 14 
60 5 4 4 4 17 
61 4 3 3 4 14 
62 2 2 1 1 6 
63 4 3 4 4 15 
64 3 4 4 4 15 
65 4 4 3 4 15 
66 3 4 4 4 15 
67 4 3 4 4 15 
68 3 4 3 4 14 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 5 17 
71 5 4 4 4 17 
72 4 5 4 4 17 
73 4 4 3 3 14 
74 4 4 4 3 15 












76 4 3 4 4 15 
77 4 4 5 4 17 
78 4 3 3 4 14 
79 4 4 3 4 15 
80 4 3 3 4 14 
81 4 3 4 4 15 
82 3 4 4 4 15 
83 4 4 5 4 17 
84 4 3 4 4 15 
85 4 3 4 4 15 
86 4 4 3 4 15 
87 4 4 5 4 17 
88 4 3 4 4 15 
89 2 1 1 2 6 
90 2 2 1 1 6 
91 1 1 2 3 7 
92 4 2 2 4 12 
93 4 4 4 5 17 
94 4 4 5 4 17 
95 3 4 4 4 15 
96 4 4 3 4 15 
97 4 4 5 4 17 
98 4 4 3 4 15 
99 4 4 3 4 15 











VARIABEL PENDAPATAN (Y) 
Responden x5.1 x5.2 x5.3 x5.4 x5.5 x5.6 x5.7 x5.8 x5.9 x5.10 x5.11 x5.12 
Jumlah 
(Y) 
1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 52 
2 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 53 
3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 51 
4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 46 
5 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 46 
6 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 50 
7 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 52 
8 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 48 
9 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 46 
10 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 44 
11 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 40 
12 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 49 
13 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 43 
14 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 39 
15 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 43 
16 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 45 
17 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
18 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 50 
19 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 49 
20 4 4 3 2 3 4 5 5 4 4 4 3 45 
21 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 48 
22 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 48 
23 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 47 





25 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 51 
26 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 47 
27 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 48 
28 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 47 
29 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 47 
30 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
31 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 40 
32 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 47 
33 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 43 
34 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 48 
35 2 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 44 
36 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 46 
37 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 43 
38 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 51 
39 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 51 
40 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 42 
41 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 42 
42 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 47 
43 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 5 2 45 
44 2 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 39 
45 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 41 
46 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 46 
47 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 44 
48 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 48 
49 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 44 
50 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 47 
51 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 42 





53 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 47 
54 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 42 
55 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 24 
56 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 28 
57 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 2 3 45 
58 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 49 
59 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 50 
60 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 2 50 
61 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 49 
62 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 23 
63 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 51 
64 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 52 
65 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 48 
66 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 44 
67 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 51 
68 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 50 
69 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 47 
70 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 51 
71 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 48 
72 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 50 
73 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 49 
74 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 48 
75 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 49 
76 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 52 
77 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 49 
78 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 52 
79 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 49 





81 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 49 
82 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 52 
83 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 51 
84 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 53 
85 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 50 
86 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 50 
87 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 51 
88 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 52 
89 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 48 
90 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 31 
91 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 23 
92 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 50 
93 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 49 
94 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 48 
95 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 51 
96 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 52 
97 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 53 
98 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 52 
99 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 51 

















































 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 76 76,0 76,0 76,0 
Perempuan 24 24,0 24,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31-40 53 53,0 53,0 53,0 
41-50 45 45,0 45,0 98,0 
>51 2 2,0 2,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA/MA/SMK 72 72,0 72,0 72,0 
D3/S1/S2/S3 28 28,0 28,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <5 Thn 17 17,0 17,0 17,0 
6 Thn - 10 Thn 37 37,0 37,0 54,0 
11 Thn - 15 Thn 43 43,0 43,0 97,0 
> 15 Thn 3 3,0 3,0 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 5,0 5,0 5,0 
TS 2 2,0 2,0 7,0 
R 24 24,0 24,0 31,0 
S 66 66,0 66,0 97,0 
SS 3 3,0 3,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 4 4,0 4,0 4,0 
TS 3 3,0 3,0 7,0 
R 22 22,0 22,0 29,0 
S 61 61,0 61,0 90,0 
SS 10 10,0 10,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 5 5,0 5,0 6,0 
R 30 30,0 30,0 36,0 
S 57 57,0 57,0 93,0 
SS 7 7,0 7,0 100,0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 7,0 7,0 7,0 
R 14 14,0 14,0 21,0 
S 66 66,0 66,0 87,0 
SS 13 13,0 13,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 7,0 7,0 7,0 
R 14 14,0 14,0 21,0 
S 66 66,0 66,0 87,0 
SS 13 13,0 13,0 100,0 



























 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 1 1,0 1,0 1,0 
9 3 3,0 3,0 4,0 
10 1 1,0 1,0 5,0 
11 1 1,0 1,0 6,0 
12 1 1,0 1,0 7,0 
13 2 2,0 2,0 9,0 
16 1 1,0 1,0 10,0 
17 1 1,0 1,0 11,0 
18 21 21,0 21,0 32,0 
19 26 26,0 26,0 58,0 
20 11 11,0 11,0 69,0 
21 24 24,0 24,0 93,0 
22 7 7,0 7,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 19 19,0 19,0 19,0 
TS 4 4,0 4,0 23,0 
R 3 3,0 3,0 26,0 
S 72 72,0 72,0 98,0 
SS 2 2,0 2,0 100,0 
















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 16 16,0 16,0 16,0 
TS 7 7,0 7,0 23,0 
R 22 22,0 22,0 45,0 
S 48 48,0 48,0 93,0 
SS 7 7,0 7,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 7 7,0 7,0 7,0 
TS 12 12,0 12,0 19,0 
R 19 19,0 19,0 38,0 
S 35 35,0 35,0 73,0 
SS 27 27,0 27,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 7 7,0 7,0 7,0 
TS 13 13,0 13,0 20,0 
R 5 5,0 5,0 25,0 
S 43 43,0 43,0 68,0 
SS 32 32,0 32,0 100,0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4 4 4,0 4,0 4,0 
5 1 1,0 1,0 5,0 
6 13 13,0 13,0 18,0 
8 2 2,0 2,0 20,0 
9 1 1,0 1,0 21,0 
10 3 3,0 3,0 24,0 
14 9 9,0 9,0 33,0 
15 6 6,0 6,0 39,0 
16 15 15,0 15,0 54,0 
17 39 39,0 39,0 93,0 
18 6 6,0 6,0 99,0 
19 1 1,0 1,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,0 3,0 3,0 
TS 4 4,0 4,0 7,0 
R 16 16,0 16,0 23,0 
S 57 57,0 57,0 80,0 
SS 20 20,0 20,0 100,0 















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 5,0 5,0 5,0 
TS 3 3,0 3,0 8,0 
R 15 15,0 15,0 23,0 
S 66 66,0 66,0 89,0 
SS 11 11,0 11,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 6 6,0 6,0 7,0 
R 14 14,0 14,0 21,0 
S 67 67,0 67,0 88,0 
SS 12 12,0 12,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 9 9,0 9,0 10,0 
R 24 24,0 24,0 34,0 
S 46 46,0 46,0 80,0 
SS 20 20,0 20,0 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 6 6,0 6,0 7,0 
R 20 20,0 20,0 27,0 
S 66 66,0 66,0 93,0 
SS 7 7,0 7,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 4 4,0 4,0 5,0 
R 36 36,0 36,0 41,0 
S 46 46,0 46,0 87,0 
SS 13 13,0 13,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 9 9,0 9,0 11,0 
R 5 5,0 5,0 16,0 
S 61 61,0 61,0 77,0 
SS 23 23,0 23,0 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 8 8,0 8,0 10,0 
R 7 7,0 7,0 17,0 
S 54 54,0 54,0 71,0 
SS 29 29,0 29,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 8 8,0 8,0 9,0 
R 10 10,0 10,0 19,0 
S 70 70,0 70,0 89,0 
SS 11 11,0 11,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,0 3,0 3,0 
TS 3 3,0 3,0 6,0 
R 7 7,0 7,0 13,0 
S 72 72,0 72,0 85,0 
SS 15 15,0 15,0 100,0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,0 3,0 3,0 
TS 6 6,0 6,0 9,0 
R 14 14,0 14,0 23,0 
S 60 60,0 60,0 83,0 
SS 17 17,0 17,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 8 8,0 8,0 10,0 
R 11 11,0 11,0 21,0 
S 64 64,0 64,0 85,0 
SS 15 15,0 15,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,0 3,0 3,0 
TS 5 5,0 5,0 8,0 
R 14 14,0 14,0 22,0 
S 50 50,0 50,0 72,0 
SS 28 28,0 28,0 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 4 4,0 4,0 6,0 
R 18 18,0 18,0 24,0 
S 57 57,0 57,0 81,0 
SS 19 19,0 19,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 4 4,0 4,0 6,0 
R 20 20,0 20,0 26,0 
S 53 53,0 53,0 79,0 
SS 21 21,0 21,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 3 3,0 3,0 5,0 
R 20 20,0 20,0 25,0 
S 57 57,0 57,0 82,0 
SS 18 18,0 18,0 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 4 4,0 4,0 6,0 
R 14 14,0 14,0 20,0 
S 66 66,0 66,0 86,0 
SS 14 14,0 14,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 26 1 1,0 1,0 1,0 
31 1 1,0 1,0 2,0 
34 1 1,0 1,0 3,0 
35 1 1,0 1,0 4,0 
37 1 1,0 1,0 5,0 
56 2 2,0 2,0 7,0 
57 6 6,0 6,0 13,0 
58 2 2,0 2,0 15,0 
59 4 4,0 4,0 19,0 
60 3 3,0 3,0 22,0 
61 2 2,0 2,0 24,0 
62 2 2,0 2,0 26,0 
63 4 4,0 4,0 30,0 
64 2 2,0 2,0 32,0 
65 1 1,0 1,0 33,0 
66 9 9,0 9,0 42,0 





68 8 8,0 8,0 57,0 
69 5 5,0 5,0 62,0 
70 10 10,0 10,0 72,0 
71 7 7,0 7,0 79,0 
72 7 7,0 7,0 86,0 
73 6 6,0 6,0 92,0 
74 3 3,0 3,0 95,0 
75 1 1,0 1,0 96,0 
76 4 4,0 4,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 8 8,0 8,0 10,0 
R 12 12,0 12,0 22,0 
S 76 76,0 76,0 98,0 
SS 2 2,0 2,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 8 8,0 8,0 10,0 
R 29 29,0 29,0 39,0 
S 52 52,0 52,0 91,0 
SS 9 9,0 9,0 100,0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 5,0 5,0 5,0 
TS 4 4,0 4,0 9,0 
R 40 40,0 40,0 49,0 
S 43 43,0 43,0 92,0 
SS 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
x4.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 5,0 5,0 5,0 
TS 2 2,0 2,0 7,0 
R 12 12,0 12,0 19,0 
S 72 72,0 72,0 91,0 
SS 9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
total_lama_usaha 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 6 6,0 6,0 6,0 
7 1 1,0 1,0 7,0 
9 1 1,0 1,0 8,0 
10 2 2,0 2,0 10,0 
12 1 1,0 1,0 11,0 
13 1 1,0 1,0 12,0 
14 21 21,0 21,0 33,0 
15 36 36,0 36,0 69,0 
16 9 9,0 9,0 78,0 
17 22 22,0 22,0 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 5 5,0 5,0 7,0 
R 2 2,0 2,0 9,0 
S 73 73,0 73,0 82,0 
SS 18 18,0 18,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 5 5,0 5,0 5,0 
R 4 4,0 4,0 9,0 
S 72 72,0 72,0 81,0 
SS 19 19,0 19,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 4 4,0 4,0 5,0 
R 20 20,0 20,0 25,0 
S 48 48,0 48,0 73,0 
SS 27 27,0 27,0 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 5 5,0 5,0 6,0 
R 22 22,0 22,0 28,0 
S 54 54,0 54,0 82,0 
SS 18 18,0 18,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 9 9,0 9,0 9,0 
R 19 19,0 19,0 28,0 
S 53 53,0 53,0 81,0 
SS 19 19,0 19,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 3,0 3,0 3,0 
R 13 13,0 13,0 16,0 
S 72 72,0 72,0 88,0 
SS 12 12,0 12,0 100,0 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 3 3,0 3,0 4,0 
R 17 17,0 17,0 21,0 
S 61 61,0 61,0 82,0 
SS 18 18,0 18,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 6,0 6,0 6,0 
R 20 20,0 20,0 26,0 
S 55 55,0 55,0 81,0 
SS 19 19,0 19,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 3 3,0 3,0 4,0 
R 31 31,0 31,0 35,0 
S 45 45,0 45,0 80,0 
SS 20 20,0 20,0 100,0 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 5 5,0 5,0 7,0 
R 16 16,0 16,0 23,0 
S 63 63,0 63,0 86,0 
SS 14 14,0 14,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 
TS 6 6,0 6,0 8,0 
R 15 15,0 15,0 23,0 
S 61 61,0 61,0 84,0 
SS 16 16,0 16,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 
TS 6 6,0 6,0 7,0 
R 23 23,0 23,0 30,0 
S 50 50,0 50,0 80,0 
SS 20 20,0 20,0 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 23 2 2,0 2,0 2,0 
24 1 1,0 1,0 3,0 
28 1 1,0 1,0 4,0 
31 1 1,0 1,0 5,0 
39 2 2,0 2,0 7,0 
40 2 2,0 2,0 9,0 
41 1 1,0 1,0 10,0 
42 4 4,0 4,0 14,0 
43 4 4,0 4,0 18,0 
44 5 5,0 5,0 23,0 
45 5 5,0 5,0 28,0 
46 7 7,0 7,0 35,0 
47 9 9,0 9,0 44,0 
48 11 11,0 11,0 55,0 
49 11 11,0 11,0 66,0 
50 10 10,0 10,0 76,0 
51 11 11,0 11,0 87,0 
52 10 10,0 10,0 97,0 
53 3 3,0 3,0 100,0 
















































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
total_modal_sendiri 
100 7 22 18,76 3,029 
total_modal_pinjaman 100 4 19 14,00 4,490 
total_ukuran_usaha 100 26 76 65,32 9,259 
total_lama_usaha 100 6 17 14,49 2,736 
total_pendapatan 
100 23 53 46,65 5,914 


























  /VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 total_modal_sendiri 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 






 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 total_modal_sendiri 
x1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,771** ,457** ,551** ,394** ,823** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
x1.2 Pearson 
Correlation 
,771** 1 ,541** ,564** ,411** ,854** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
x1.3 Pearson 
Correlation 
,457** ,541** 1 ,484** ,363** ,722** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
x1.4 Pearson 
Correlation 
,551** ,564** ,484** 1 ,576** ,806** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 







,394** ,411** ,363** ,576** 1 ,696** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
total_modal_sendiri Pearson 
Correlation 
,823** ,854** ,722** ,806** ,696** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 






























  /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 total_modal_pinjaman 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 






 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 total_modal_pinjaman 
x2.1 Pearson Correlation 1 ,891** ,792** ,862** ,957** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
x2.2 Pearson Correlation ,891** 1 ,811** ,764** ,934** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
x2.3 Pearson Correlation ,792** ,811** 1 ,746** ,903** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
x2.4 Pearson Correlation ,862** ,764** ,746** 1 ,911** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
total_modal_pinjaman Pearson Correlation ,957** ,934** ,903** ,911** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 








  /VARIABLES=x.3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 x3.12 x3.13 x3.14 x3.15 x3.16 
x3.17 total_ukuran_usaha 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 










1 ,646** ,437** ,509** ,352** ,181 ,317** ,392** ,366** ,381** ,457** ,449** ,487** ,414** ,416** ,464** ,414** ,706** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,071 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.2 Pearson 
Correlation 
,646** 1 ,575** ,449** ,269** ,166 ,385** ,406** ,454** ,503** ,559** ,435** ,470** ,422** ,450** ,513** ,464** ,748** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,007 ,099 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.3 Pearson 
Correlation 
,437** ,575** 1 ,627** ,282** ,223* ,295** ,216* ,365** ,460** ,300** ,249* ,371** ,333** ,433** ,372** ,390** ,627** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,005 ,026 ,003 ,031 ,000 ,000 ,002 ,012 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.4 Pearson 
Correlation 
,509** ,449** ,627** 1 ,487** ,188 ,298** ,213* ,337** ,470** ,328** ,367** ,359** ,380** ,510** ,467** ,504** ,681** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,061 ,003 ,033 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.5 Pearson 
Correlation 
,352** ,269** ,282** ,487** 1 ,359** ,127 ,164 ,252* ,286** ,140 ,210* ,229* ,222* ,442** ,342** ,323** ,488** 





N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.6 Pearson 
Correlation 
,181 ,166 ,223* ,188 ,359** 1 ,168 ,287** ,163 ,222* ,212* ,161 ,340** ,115 ,260** ,284** ,380** ,423** 
Sig. (2-tailed) ,071 ,099 ,026 ,061 ,000  ,096 ,004 ,105 ,027 ,034 ,109 ,001 ,254 ,009 ,004 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.7 Pearson 
Correlation 
,317** ,385** ,295** ,298** ,127 ,168 1 ,692** ,591** ,478** ,361** ,258** ,231* ,362** ,274** ,343** ,402** ,607** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 ,003 ,206 ,096  ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,021 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.8 Pearson 
Correlation 
,392** ,406** ,216* ,213* ,164 ,287** ,692** 1 ,591** ,388** ,401** ,316** ,424** ,363** ,290** ,345** ,431** ,640** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,031 ,033 ,103 ,004 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.9 Pearson 
Correlation 
,366** ,454** ,365** ,337** ,252* ,163 ,591** ,591** 1 ,516** ,393** ,302** ,264** ,339** ,330** ,409** ,412** ,644** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,011 ,105 ,000 ,000  ,000 ,000 ,002 ,008 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.10 Pearson 
Correlation 
,381** ,503** ,460** ,470** ,286** ,222* ,478** ,388** ,516** 1 ,605** ,448** ,459** ,295** ,302** ,396** ,465** ,698** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,027 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.11 Pearson 
Correlation 
,457** ,559** ,300** ,328** ,140 ,212* ,361** ,401** ,393** ,605** 1 ,671** ,563** ,320** ,246* ,367** ,458** ,681** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,001 ,165 ,034 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,014 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.12 Pearson 
Correlation 
,449** ,435** ,249* ,367** ,210* ,161 ,258** ,316** ,302** ,448** ,671** 1 ,648** ,361** ,310** ,339** ,537** ,651** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,012 ,000 ,036 ,109 ,009 ,001 ,002 ,000 ,000  ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.13 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,001 ,021 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.14 Pearson 
Correlation 
,414** ,422** ,333** ,380** ,222* ,115 ,362** ,363** ,339** ,295** ,320** ,361** ,412** 1 ,509** ,446** ,437** ,617** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,026 ,254 ,000 ,000 ,001 ,003 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.15 Pearson 
Correlation 
,416** ,450** ,433** ,510** ,442** ,260** ,274** ,290** ,330** ,302** ,246* ,310** ,389** ,509** 1 ,534** ,289** ,637** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,006 ,003 ,001 ,002 ,014 ,002 ,000 ,000  ,000 ,004 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.16 Pearson 
Correlation 
,464** ,513** ,372** ,467** ,342** ,284** ,343** ,345** ,409** ,396** ,367** ,339** ,291** ,446** ,534** 1 ,572** ,679** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
x3.17 Pearson 
Correlation 
,414** ,464** ,390** ,504** ,323** ,380** ,402** ,431** ,412** ,465** ,458** ,537** ,511** ,437** ,289** ,572** 1 ,726** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000  ,000 







,706** ,748** ,627** ,681** ,488** ,423** ,607** ,640** ,644** ,698** ,681** ,651** ,689** ,617** ,637** ,679** ,726** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
















  /VARIABLES=x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 total_lama_usaha 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 





 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 
total_lama_usah
a 
x4.1 Pearson Correlation 1 ,594** ,544** ,672** ,835** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
x4.2 Pearson Correlation ,594** 1 ,549** ,498** ,800** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
x4.3 Pearson Correlation ,544** ,549** 1 ,622** ,832** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
x4.4 Pearson Correlation ,672** ,498** ,622** 1 ,843** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
total_lama_usaha Pearson Correlation ,835** ,800** ,832** ,843** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 







  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 total_pendapatan 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 





 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 total_pendapatan 
y1 Pearson Correlation 1 ,502** ,403** ,436** ,453** ,391** ,229* ,252* ,334** ,441** ,408** ,431** ,698** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,012 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y2 Pearson Correlation ,502** 1 ,455** ,355** ,362** ,338** ,337** ,306** ,278** ,492** ,545** ,393** ,701** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,002 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y3 Pearson Correlation ,403** ,455** 1 ,527** ,397** ,287** ,264** ,188 ,203* ,312** ,343** ,391** ,641** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,004 ,008 ,061 ,043 ,002 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y4 Pearson Correlation ,436** ,355** ,527** 1 ,525** ,261** ,225* ,232* ,322** ,366** ,222* ,345** ,648** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,009 ,024 ,020 ,001 ,000 ,026 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y5 Pearson Correlation ,453** ,362** ,397** ,525** 1 ,388** ,217* ,238* ,193 ,218* ,255* ,415** ,624** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,030 ,017 ,054 ,029 ,011 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y6 Pearson Correlation ,391** ,338** ,287** ,261** ,388** 1 ,544** ,213* ,173 ,385** ,332** ,267** ,584** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,004 ,009 ,000  ,000 ,033 ,086 ,000 ,001 ,007 ,000 





y7 Pearson Correlation ,229* ,337** ,264** ,225* ,217* ,544** 1 ,514** ,267** ,293** ,203* ,166 ,549** 
Sig. (2-tailed) ,022 ,001 ,008 ,024 ,030 ,000  ,000 ,007 ,003 ,043 ,098 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y8 Pearson Correlation ,252* ,306** ,188 ,232* ,238* ,213* ,514** 1 ,455** ,407** ,287** ,234* ,574** 
Sig. (2-tailed) ,012 ,002 ,061 ,020 ,017 ,033 ,000  ,000 ,000 ,004 ,019 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y9 Pearson Correlation ,334** ,278** ,203* ,322** ,193 ,173 ,267** ,455** 1 ,443** ,284** ,262** ,567** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,005 ,043 ,001 ,054 ,086 ,007 ,000  ,000 ,004 ,009 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y10 Pearson Correlation ,441** ,492** ,312** ,366** ,218* ,385** ,293** ,407** ,443** 1 ,652** ,288** ,703** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,029 ,000 ,003 ,000 ,000  ,000 ,004 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y11 Pearson Correlation ,408** ,545** ,343** ,222* ,255* ,332** ,203* ,287** ,284** ,652** 1 ,307** ,643** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,026 ,011 ,001 ,043 ,004 ,004 ,000  ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
y12 Pearson Correlation ,431** ,393** ,391** ,345** ,415** ,267** ,166 ,234* ,262** ,288** ,307** 1 ,607** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,098 ,019 ,009 ,004 ,002  ,000 





Pearson Correlation ,698** ,701** ,641** ,648** ,624** ,584** ,549** ,574** ,567** ,703** ,643** ,607** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 





































  /VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 total_modal_sendiri 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
x1.1 33,92 29,327 ,772 ,758 
x1.2 33,82 28,654 ,808 ,750 
x1.3 33,88 30,834 ,655 ,778 
x1.4 33,67 30,102 ,757 ,766 
x1.5 33,55 30,876 ,623 ,780 









  /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 total_modal_pinjaman 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 24,66 61,095 ,943 ,798 
x2.2 24,77 61,997 ,914 ,804 
x2.3 24,37 62,579 ,873 ,809 
x2.4 24,20 62,141 ,882 ,807 










  /VARIABLES=x.3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 
x3.12 x3.13 x3.14 x3.15 x3.16 x3.17 total_ukuran_usaha 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 

































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
x.3.1 126,77 320,603 ,681 ,741 
x3.2 126,89 319,311 ,726 ,739 
x3.3 126,81 326,034 ,601 ,745 
x3.4 126,89 320,705 ,653 ,741 
x3.5 126,92 330,337 ,458 ,749 
x3.6 126,98 331,131 ,387 ,750 
x3.7 126,70 323,364 ,574 ,744 
x3.8 126,64 321,707 ,609 ,742 
x3.9 126,82 325,159 ,619 ,745 
x3.10 126,71 323,339 ,675 ,743 
x3.11 126,82 321,240 ,654 ,741 
x3.12 126,82 322,998 ,623 ,743 
x3.13 126,69 319,691 ,660 ,740 
x3.14 126,77 324,522 ,588 ,744 
x3.15 126,77 323,391 ,608 ,743 
x3.16 126,78 323,062 ,654 ,743 
x3.17 126,78 322,598 ,705 ,742 






























  /VARIABLES=x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 total_lama_usaha 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
x4.1 25,30 23,747 ,786 ,789 
x4.2 25,40 23,273 ,732 ,788 
x4.3 25,53 22,615 ,770 ,777 
x4.4 25,20 22,929 ,788 ,779 









  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 total_pendapatan 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
y1 89,30 127,848 ,663 ,734 
y2 89,25 129,442 ,671 ,737 
y3 89,34 127,722 ,595 ,735 
y4 89,47 128,050 ,605 ,735 
y5 89,48 128,151 ,577 ,736 
y6 89,37 131,892 ,548 ,743 
y7 89,38 130,763 ,502 ,742 
y8 89,43 129,844 ,527 ,740 
y9 89,50 129,485 ,516 ,739 
y10 89,48 127,121 ,665 ,732 
y11 89,47 127,807 ,599 ,735 
y12 89,48 128,333 ,558 ,736 









































UJI ANALISIS REGRESI 
LINIER BERGANDA,UJI t, 














  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT total_pendapatan 






















a. Dependent Variable: total_pendapatan 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,860a ,739 ,728 3,085 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2558,391 4 639,598 67,188 ,000b 
Residual 904,359 95 9,520   
Total 3462,750 99    













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,300 2,458  2,970 ,004 
total_modal_sendiri ,381 ,132 ,195 2,884 ,005 
total_modal_pinjaman ,142 ,071 ,107 2,005 ,048 
total_ukuran_usaha ,381 ,046 ,597 8,288 ,000 
total_lama_usaha ,367 ,135 ,170 2,732 ,008 
a. Dependent Variable: total_pendapatan 
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